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RAPFCNT
sur J"rapPlication drr
REoLEMSI{T (Cnr) No 2g3h2 IXt COnSErt
du ? f6rrriet 1972
concernant Lee irr6gularitds et Ia r€cup€ration d'es sonmes
j.ndsment vers6es dans le cad.re du financernent d'e la politiqt'e
a6riooLe Qorlimlne ainsi qlre 1'organisation drun eyetbne
dflnformation dans ce donaine'
..t





1. L'article 13 du raglenent (cEE) no 283/72 pr€voit que la c6rnrsissiJn
fait rapport an conseil, avant La fin de lrann6e L972r sur ltspplication
de ce r6glenent. Etant clonn6 qtre Ie rlglement nrest entr6 en vigua:'! qqe
ls ler nars l9?2 et que lrann€e 19?2 6teit entibrement consacrde i sa
niee ea oeu\rle, 1a Conmission a jug6 oppottun,de ne pas 6ounettre ce
rapport i Ia C.ate pr6vire afin d.e pouvoir acqu6rir drabord une e4p6rience
suffisante cle ltapplication r6e}le de ce rbgLement.
Le rbglement (CIE) no ZBI/IZ constitue une nouvelLe approche d'e Ia
coop6ration entre les Etats menbres et entre ceux-ci et Ia Coromission
dans le domaine d.e la prdvention et de la rdpression des irr6gularitds
comnises au d.dtriment du F.E.O.G.A.
Soucieux de renforcer la lutte contre les irrdguLarit6s d.ont la tespon-
sa'bilit6 incombe urr* it"tu menbres, Le rEglement (Cnn) \o 283h2 attribue
A. ia Connission, en premier lieu, Le r61e d.e centre d.rinfo:ma*uion. La vo-
cation de ce rrcentre d.rinformationrr est d.rGtre au service d.es Etats rnenbrest
ei rrlnei, de contribuer i La pr€vention et i la r6preeeion des irr6gu1a,-
rit6s notarnnent par lranalyse, sur Le plan cormunautaire, d.es 6l6nents
dtinfornation cornmuniqu6s et, le cas 6ch6ant, la coordination ol 1e d6-
c1e:ichement de recherches et activit6s connexes, dont la r6alisation est
confide arix Etats membres.
Le rdglernent (Cnn) no 2\lh2 se r6percute d tous les niveaux des
simctures nationalee de If ad.ministration et son application srinb;iguet
par sa nature, danrs une grande mesure avec les activit6s des services
conp6t,en',s des Etats menbres" Ceci est dta"ille;urs ]a raison pout lariaelle
la n6gociation de ce rBgleurent a dur6 18 mois. De n6me, la nise e:: oeuvre
dud.it rBglement a donn6 lieu i de nombreuses d.ifficult6s, dont les plus
graves se sont traduites par }e tl6clenchement de proc6dures dtinflaotion
au hait6 CEE a 1r66ard de certains Etats membres.
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l. Les conptou-rendu arrrmeLs da lrapplicetion d.o ce rb6;Lamout, contenuo
dans les rapports finanoiera concGrnant le Fonds E\ropdcn dfOrionta-
tion of dc Garantie Agriooro (r), crpogont en d.6tai1 la mlec on oeu-
vre prog"essivo et font 6tat des problbnos roncontr6s.
rI, RAppEL nU C0NWENU DU REffiElm{T (Cm) no 283/?2
5. Le r&glement (cng) no 283/72 stappligue aux Eections gerentic st orisn-
tation du FIOCA, i lrexolusion dce projots dtaru6lioration des structu-
res ag:ricoles anr sons de rfarticro Lj du rbgLement no tT/Ga/ctrE. ri
prdvoit notanmont un systbmc drinformation cntre Les Etatg membres at
la Commisgion d.r-une part et entrc lee diffdrents Etata membros draltre
part. Dans 1o cadro d.e oe eystlmo dfinformation, Lea Etats membres
comrmrniquent ir' la Commission las diapositions l,6gislativcs, rbglonron-
taires et adrilinistrativee qutiLr ont arrdt€es afin de aragsurer.d.o Ia
r6alitr{ et da la r6gul.arit6 d.es opdratione firrenodoa per lo F.E.o.G"A. r
d'e prdvenir et d.c poursuiwa lcg rrrd$rl"arit6s of de r6cup6ror Lee
soilil,"os perduas a La suite d.fimdgularit6s ou de n6gligencos (art, 2,
$ I, premier tirot). ILs transmcttont unc listo dce'sorviccs chargds
d'e L8' mieo on osurmo de oes ns6urcs, einsi que Leo diepoaitiona oasen-
tielles rdgiraant leurs activitde (art. 2, $ 1, deuxilnnc tirct),
En co qui concarno lee irr6gul.aritis conetat€og par loc Etats mombroo,
les lensel-gnements essentiols aont tranemis i La Cornmicsion trincstriol-
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en annexe du prdsent rapport.
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8. teg lrrdgularit6r pouvant avoir un cffct dans plualburc Eta,ta nembreB,
et celles r6v6lant unc nouveLlc pratiqrc cle fraude, eont oomsmnigu6os
eare d6Lai i La Comrnlssion et, l-c cae 6ch6ant, aux autrcs Etets membreg
(art. 4). Si La Commiggion estimc gue d.ee irr6gularitds ou dcs n6gli-
g€nces ont 6t6 comniscs, elIe pcut dCclcnchor un€ engu8tc adminietrative
d.ont la d.ircction est confi6e i lrEtat mcmbre concern€. La participation
dtagents dc la Commiseion, sur sa demandc, peut ttre cnvisag€c (art. 6).
Dans les cas oir lrapplication de ccrtaincs diepositions on vigucur fait
apparaltrc unc laaunc pr6Jud.iciable aux int€r8ts rl.e la Comrmrnaut6, une
prooddure d.rinformetion est pr6'rme (art. 7, $ +).
9. Lee articLca J of I prdvoient lrinforrnation du Comit6 du Fonds rur 1os
im€guLarit6s of ),rorganisation de rdunions d.rinformation doetindes aux
repr6senta.ntg int6ress6s des Etats membrcg.
ITT. LES PROBLH{ES RMICONTRES LORS DE L'APPTICATTON DU
REcLHm{r (CEE) no 293/?2
1. Las oommrnications trimestriclLcg 
- 
artlc]-es J et 5
iO: a) la nise on oeuvre du eystbmc dtlnformation pr€nr aux articleE 3
et I a goulcv6 un certain nombrc cl.e d.ifficuLtds. En cffct, les
renseignements ne sont parvcnus i la Commiseion gutaprBr un d.61ai
relativement long. Ce retard src:cpliqre par la n6ceesit6 drunc
part dc mottrc en plaoe au plan contmrnautaire et, do comrmn aocord,
les mod,aLit6s teahnigues drapplicatlon ctuitit systbme et drautre







r.ctuer).iomentn Ie nyatbme d.rinfo:r,aa-ti.on gombLe toutefois fonc-
*io;:,ner dans La plupart d.er Etnts mambres rie fagon cati"sfaisanite,
sous r6serve des problbme; suivants :
b) i* no*ietn drir dguLa;ritd qrri ea trr:rrr,q i,"a6g lcerticle I du rb-
glemant (cntl) no rzg/ro ot cans lrerticLe j d* rbgl.ement (cni)
r',c 283f72 no oonstitue pas un terine juridigue d.ont re osntenu
est cnairornent ddfini. Fauie Ctuna cl6finition rdglemontaire de
oette riotionr Le 0onseiL et ia Ccmmission ont ersoayf d.e ci::cons-
. 
eriro son contenu par une dde].aration lors d.a l.fadoption d.*.
rbgiLenent (cnu) n" 283/R. rL srest toutefois av6rd 6re cetto
d'6finition da uont6e gdn€rale ne d.ori:le pas pleinernent sa.iii::l;i;:-bion.
Auesi, a-t-e11'e fait itobjet d.tune d"iscussio:r e.nprofond.is e:i:. ser,i:
r1u 61:oupe df e:rperts ttirrdgula:itdgrt. fl ressori; d.e cei-ber d:scrission
4ie la notlon drirrdgrlaritd na rrise qtre J.es infraoticng eri.i.- r;ir;;.oei-
t'icrs applicabiea corrrises par d.ee bdndficiatrss d.e ddpenoes dr;- IICC.A
e'i que les nsinii'lljreruents aux obiigatio::s comrru:rautaires par lee erini-
nisiretions nationales nrentrent pa' en rigne de compte.
o) En cutrfir ia grestion s6 pooe de $alroir si une i*dg'r-aritd
r'toxisie que d,ans Le cae't rieeti.n irrdguLibre a entrafn6 une
coned6;ence finanoibne p.un Le .FE08A c4i si, am co:,trai;e, la
notion dti:::d6ularit6 ne eomporte pa* une ,;er.re restriction.
ri nra pae 6td poestb).e lo:re des r6unions ',irrdgilarj,tds,, pr6cii6esn
d'e rSunir un aocord. unanime de lteneemble des drdt6.gstj-ons et no-






En cffct, Lea opinions dcs tt6l6gattons i ce suJct cont trbe di-
vcrsifi6c6.
De lravis de la Comniseion, lrarticle I ctu rlglemont (Cm)
^o 
ZB3/"|Z cternait ttre interprdtd dans Ie Bcns qurune irr6guLa-
rit6 cxiate alls lors quc Lrint6rcss6 ne respeotc pas ses obli-
gationc dans Ie but etc reccvoir un b6n6figs inalfl i oharge clu
FEOCA, aans gqliL goit n6cogsaire lfuo Lraotion irrdguliEre abou-
tisco r6ollement i, unc pcrto finanoibre ctu FE0GA. Cette interprt6-
tation sc base sur lrobjcotif prinoipal clu rlglcmcnt (Cm)
^o 
283/72 gui vise d organleGr un systlne drinformation a.fin de
mieux oonnaftrep Btrr lc plan communautaire, lcs pratiques irr6-
gulibrcs utiLisdes. Lraoccnt eet d.ono mis sur l-a connaissanoe des
pratiques irrdgulibres en rnre d.e prdvenir ct dc poursuiyre plus
cfficaocmcnt des irr6gularit6s, et non sur. Ia r€cupCration d.e
sommes indfiment paydcs qui euppoeerait en effet une oons6quenco
financibr€ pour le FEOGA pour feire naftre l,tobligation d.e
oommunication i, 1a Conmisgion.
d) Bn oc qrri concerne Ia notlon dc n6gligenoe mcntionn6c i ltartioLc 8
du rbglement (Cm) no 729f7O ct aux artio1es 5, 1O ct 12 clu rb-
glcmcnt (Cm) ac 283f72, celle-ci nra pas fait lrobjct d.run cxa-
men plus d6tain6: On etcst born6 A, constator guc les ndgligcncos
nc font pas partie du systbme d.tinformatl.on pr€rnr aux artioles 3





\-e) En ce 6"r:. cinoerne la il.o'tion de "pi*e,ti"*l p,cte d"e co;sl:ai adrni-
nietrai:-:l s1i; ;irdici&i,Te", lee servic*s d* l"a C*ni;islgion oni
ess4yd dr .',.>;1ne1; qrrel"4res {.nc1ina i:,.ols cpran'h h rlon lntorp:"dtr;-
*ion (lr1 
. f:'. nEt rri"ai ci-ae cette r.rot,lcn i:s.ri-'iroj"i3 e:ir ;')-?cdd,urss na-
'bian.al.es 6;.i po:ivei:.'; v&rie:" ;''::l I'i;a'l: .:rc;ibre I l;eru'ilr r.rt
qrii, en s9,1r.rdq',:.ence, rend.en"i l.iffic:iir 
"}r i ijl;:,::.; ect;'tr nctien
dru;ie faenn F,rdcipe. "ou*efoir. ii.r. ;lreri;-e:' actn r.: cn:ra1;at o;:-ni-
ntstratj,f cr luc-i,oiaircr ne n,i6;5r'1;,'i;r ;ra.r 1;*:c-;s.1,*:;ce d.t;;n ;::i't;s
jurid.i.qp^o ci.$L';:-a:.* tra lTor;..;:il+:..rt-n:iii;.n'rc1;icn;'i:. rl e.l"ta :,i;;i-
diq;a d.df ir,:,t".f cLe't€nu ina.*-'.aii;a"r),c ;:el J ii.nt,5::e:epi" i,e pr{':ii,.r-cr
acte d,l r-;ons*a* Fouvanl; sa si"l:;.c:;, :r;"i consdi;,:-el1-t " e.ir&::.t L" 'i-;a-
bl;sst:;'e;^;';: ddfi,-.i*if ritune ir;-cru1arj-';4,, ii nd*"asr:.ia e,ir i.eiTaj:,:he
LrnE certa,;,n4 cr:r:oi-:lra-;j,cn ir,?.::' {.'ai; 'ia.;,i:rr, J} se ir:,^:'i:.e d;.-ic ;ur,-iel-A
c.lu,n sili,pitl *or:.pqc.n qti" nrR ,--.ar r::,r;.;a 6';6 c--,;fi;s.6 pa.:: rio:i ccirs*
tata*io,'rs da fai"t.
S;. 96*lo! riri p:€qier ae*q ;,c acrgta.t fi.rirne a;';-ip:;La.i::."16 nrii'f: ;.:-
terrvenin ar;ant Cn:e srj.en* rcn;:;.c -i;c'.rs l_es ri6ta,j.i.r Cs l.rpdrat.icn,
ir'r6gil3-ibre, si; noiarnnarn'l r:cl a.r;.iei;;r Ecn ir,rfcrt;u*ce f ;;;;.arc:-bre
ou tous :".ea ddialin de: pr:i;i,t;":s :;.?...i::6ns. Fi:.a"^,:-:*i.';. r;a a61g
C.e Co',s.etai; peut aus;ii ;iniervs,r.ii" Oans l"e ca.Cre r-'.q l-ie.asietgnCe
m:ibuaiier p,.ri;--rin,i"rltt*r;j"re fffue fie or€*oni, l-e*r E*ais
^ie
(ii ef. c.;rc. T;i,y'2e56/73. poi"n'her i? A 2C
19.
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nembros cn appLioatlon d.e cl.lff€rentee dlspoaltlonr juricllqucl
ct ce, mtme si Ie ddpcnsc e 6td effeotude dane un autre Etat
mombrc.
fl est A, souligner quc Ie cimple rejet adlministratLf d.runc demendo
non oonforme aux d.lapoaltions conoern€eg ne constitue pas un cora-
tat d,tirr6guLarlt6 et nc tombe pas, par oon;6qucnt, eoue Lrappli-
cation du syetpme dtlnfornail-on prdrnr d, lrarticlc j du rbglemcnt
(crr) n" z13,/72.
19. f) Cor f.ignes d.e condulte accept6ee par tous les Etats membree do-
vraicnt permettre d.rattcind.re dans Les meilleures cond.itions les
objectifs assign€e aux articleg 3 et ! du rlglement (Cm) ne 283/721
I savoir lrinformation d.e Ia Corrnission de tout 61€rnent utlle, i
un stade aussi rapproch6 que possible. Drun autre cEt6, toute
information ne pr€aentant pas un int6rtt sur le plan conmunautaire
dernait ttre 6vlt6e par une app}ioation des artioles zuEncntlonn6et
qtri sforiente d.tune fagon pragnatlgue sur les buts poursuivio par
Ie rbglement (crg) no 28J/72.
20. S) En ce gui cono€n1€ ltappllcation r€elLe de cea disposltionc, on
doit constater oertaines ridfallLanoes qui n€ritent Lrattention de
touteg les parties int€rese6es. Drabord, Ia mise €n o€uvre du
syetbme dtinformation pr6rru aux articles 3 et ) du rbglement (Cm)
no 283h2 nrest lntenrenue quo progresslvenent, et lfe:cpdrlonoo en
ce domaine clEg serrrloes d.e la Cogrmission no permet pas, jusgufl
prdsentt cltaffirmer qufil fonctionne dans tous Ies Etats membreg
./,.,
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aveo Ia pr6oiaion et la rapidit6 ndceesaircg. I,a Comnisalon
a 
€t6, en effet, obllgde d.e d.6olenoher deux proo6durer d.f ln-
fraotion au traitd CEE pour non-r€spect d.cg diapoeitiono
rnrsnentionndes. Une de ces procddurcs a pu Stre olaesdo
tl6finitiverneni tandls cpt€ lrautre nrcet olase6e guc prowlloi-
rement a^fin d.c permettre & LrE'tat mombre 6n caus€ do montrcr
sa volontd d assurer la trangmisgion des comrmrnications prdrnree.
2T,
*L0-
En sutrer loa ddteile commniqg6e & 11 6ommiesion no pcflnottsnt
souvent pas dtanalyeer les mdthedee utiLisries pour rdaliesr lrop6-
ration irrdguJ"ibrc ou les mod.alitia d.c }a d6couverte do 1!irr6F.r-
I"arit6, parcc qrrrila sont trop semmaireg" 11 est dono eonvent n6-
coesaire de demand.er un compl"dment d.finformation lors des rdunions
prd\nres i ltartiolc ?r paragraphe I ou par des oonti,cts bil-atdr;rux.
Ceci alourd^it dviricmment }a t8che dee services de la Crmrnission et
risqrre m8mo de vidar le rbglement do Bdner En effet, i1. ost matdrieL-
Iement impossible d.a d.ema.nder dane toua las cag dos rcneei"gncmentg
suppl6mentairee, Gtr en outrer ocer rcneeignements ne Bont pec tou-
jours fournis, En rnre d.fune bonne application d.o oe rlgLeman't, il est
donc n6oessaire que Iee Etats membrae tiennent meilleur compto d.o ssn
objeotif, i savoir une information substantieLle d.e }a Corrunisrion, ot,
Fartant, des autras Etatg membres, notamment sur 1o caract$re des
irrdgularit6e, l^es mdthod.es utiLisdes et la fegon de Leur d.dcouverte.
Malgr6 ces imperfectione du aystbme drinforrnation, eon application a
ddjir permie de tiror certainee concluslona p;6n6ral"es zur les ndthod.es
util-isdes pour commottro des irriptrrlarit6g et sur 1es sccteurs ou
mesures les plus souvent concern€eg.
En ce qui concerne la section garantie du FE0GA, les sect*ri."r# dos
c6r6aLeg et du lait sont appa.rus les plua sensibles ainsi que dans
un paesd rdcent, ).e secteur de Ia viande bovine.
Dans Ie d.omaine des rsstitutions, les iry6guLarit6s 6iaient comroises,
en premier lieu, i. Leaid,e de faussee ddclarations d.e destinati,on, de
quantii6s, de 
"ru.alitS ou d?espbce d.e marchanti"i-ses (position tarifaire).
A partir de eee inforrnations, l"rattcntion deg d6l6gations dea Eta-bs






en matibro drirrdguLaritds organis$es par les sorvlces d.e 1a
Cerumission cn applioation dc Itartiole f, paragrapha 3 du rdgle-
ment (CUn) no ZB3/72 sur lcs produits sensibLeso fl e dgalernent
6td oou1i6n6, en ce qtri concernc le contrSle d.e lrarrirrde i, des-
tination Cu produit erport6 avec rostituti-on, Lfimportanoo dtun
renforcoment d.es prouveg demand6es arrx exportateurs" Ce :.enforcement,
d'eroandd drailleurs aussi par Ia l{ission extraordinai:'e de contr6Lo,
a dtd r6alied par le r&glement (cnn) no 2].Lof?a (l) mortifia^nt ro
rAglement no Lo4Lf6'l/cffi portant modaLit6s d'applioetion d.es res-
tiiuiions i lrexportation pour les produits agrico)"es {2).
Dans l"e d.ornaino des interventions, les irrdgularit6s porta:ient no-
tarnment sur Lee quantitds cn stock Lsrs du passa,ga d.runs oarapagnCI
b Ltautra et les qua.ntit6s transfo:'m6es de produit d.e base {qrelimeh},
casdine, rait 6cr6m6 en poudre, ghee, etc ,. ).
La d.6cor:,ver*e Ce oeo irr6guleritds dane l.es d"omainos d.oe resii*r:.tj.ons
et dee interventiong a mig en relief lrimpor*,ance q'uo Lton d,oit
attribuer aux oontr$Les d.e la comptabil-116 d.es bdn6ficiairee d.o fonds
. du FEOfiA 
- 
Gararrtie, et notarmlent i J.a confrontation entro Ia compta-
bilitd matibre et la compiabilitd d.enier. Les serviecs do La $ommission
ont, en effet, soulignd oet aspect dans 1a ddiection ei J.a prdvention
d.es irr6gulariids (3) sur La baso drune analyee approfond.ie d.os
comrnrnications trimostrielLes en vertu d,e ltartiole I du rbgloment
(cgE) no 283h2 ainsi qr:.e de contributions srlppldmentaires d.ernand6es
aux Eiatn mernbras. fl egt privu de continuer oes travanr.x on prloritd.
2a.
\1/(a) J.0. no L 220 du 10.08.1974, po LJ.O. no 114 du 2J,L2.I957t p. ,9; nemplacd dopuispa.r le nbgLement (eng) no Lge/75, du I?.01.19?5,
du 11..01.1!J!, p. 1(3) loc. vr/55h4i vtltlgh4 + add. L
io 01.01" 3-pJl





En oe qui conoarne 1a Section oricntation du fEocA' Ia qJuari totalit6
des ,oaa, dtirrrdgutra:l*tds"osnunrrriqtrds par J.es Etats nenbrca I la Cormnission
se rappontu..r elr:,cr p!.lnbs ,de. norlFoqnnnsraial,lsatiorr du Lait et dor produits
laiticr*; r . i; l, 
' 
f
Les dsur orincipnur.motifa.,drit'rdgulari^t6s ont 6t6 le rcpriso des 1i-
vraisons de,,,Iai+ret, L,!abandon, du:maint*sn.,drun nombre suffieant d'runit6s






ert r'oonstatdc !.ors dlun contrOlc national
de chaqtre'freotion, d.e Ia primo.
do' ces cag"a' 6t6 cl0turd par Ie revorscment
,:'. :;,jil .r::"r :tl' .: ;. i a;l:- :.
L e s c-onriTqnaeatri,ons,, irnnt 6rll at 6 s : 
-;r a.rti c Le i 4
26' La coopiirat'ior,"d,i"'tdi"i"' entres'"oit tlt' *rr". la Commiseion pr6me I lrar-
tiol"e 4 du rbgtement (Cfn) no ZB3f72 da^ns 1es cas oi il y a lieu de
craindre'lqub d.eo irr6gui""itg" 
"i"r,t dee effets trle rapidel 
on dehors "
dfuri Etat'ni'!intre'ut"'d.!rr""Ies'cas tltirrigularit€s r6v6Lant une nouvelle
pratiilre frduauliiii" i es"iement posd lrr, oertain nombre dc problamee qui
ont ffeit rT'otSbti'i.'pia;ieurl"dlsbdediorrs au sein du groupo conrpdtent




: i ,', ' t
Les s6inviees ae La Cotnnrleidibnloonsiillrent que lrarticle 4 du rbgLenent
(Cnn) no 283/72,,ne doit pas gtre interpr6t6 de fagon restrictive (f)'
Cette oplnion fut"paitag€a pa3 toutes les d6l6gations dcg Etats membros
sauf une qui 6voquait Ia prirnautd cle Ia Convention du ? septenbre 1!5J
entre le:d Et'6ts iiieinrbies'de 'Ii'ionirninautd Economique E\,rrop6enne' pour ltas-
sistance rautu'eltd irntrb lig attridniltiations douanlbres reapeotives
(Convention de: Nap1es) 6ur trarticle 4 dlu rbgl.ement (cm) n' 283/72.
(r) cr. doc,"iry'2 q,Se lil, pointe 21 et 22; doc. vr/56/75 Point rrr
'r.
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Une dieousslon plus approfondie a oependant permis draboutir h. une
interpr€tation uniforme d.e cette d.ispositlon pa;r tous lss Etats membres
et de congtater quc La Convention d.e Naples pour autant gurelle soit
appllcabLe aux d6penses du F.8.0.0.4. ne d.oit pas oonetituar une $ntrave
d S.rapplication intdgraLe de L'artioLe { du rbglement (Cfg) nt 283i72'.
Bien gue 1os Etetg membres et Ia Commission soient d.taccord. s,rr los
pnincipes I appliquer en vertu de LtartioLe 4 du rbglement (Cf:n)
no Z8lhZr il sutsiete !.e d.oute de savoir si oette dispooition pe::nret
dgalement le comnunication de cas dans Leequels iL nty a qurun soupgon
d.tirrdgul.arit6. Toutefois, une intcrpr6tation large eembl-e mioux
correspondre aux intentione des auteurg du rbglenent, parco que l"a
formule "dtirr6gularitdg ayant fait ltobjet d.run prenier ecto ds conetat
administratlf ou judioiaire" (art. l) ntest pae reprieo i Lrarticle 4.
11 est i noter que lrapp}ication de ltarticl-e 4 par les Etats nembres
a pernis ir la Commission dravertir les autoritde national-es do rism;es
d'tim6grrlaritds dans un certain nombre d.e cas afln drattircr leur
attention nur lee op6rations pouvant pr6senter deg consdquoncos finan-
cibree pour Ie FEOCA. Il. importe de renforcer cette coop6ration entre
Les Etats mombres of entre ceux-ci et la Commission et de prendre 1es
mesmres appropri6es a.fin gue ltarticle d aoit appliqu6 dc manibre
plus rdgulilre et plus rapide. fI eemblo, en effet, oxleter, auprbs
des autoritds natlonales, une incertitucte au orjet de la port6o d"e oette
d"isposition auesi bien qtre oertaines entravec d.e caraotbre administratif.
Ces mod.alitds adminietratives dtune application plus lntenso dc lrartiel-e
du rbglement (Cef) na 283/'f?. font Ltobjet d.e oontaote bilat6raux entre
les services do la Commission et des Etats m€nbres a^fin de d.6velopper una




sont on train de rosu,eil.lir lee inforrnationg n6ceeealreg A, ltmganisa-
.tion dtun rdseau de personnos oharg6es d.e lrapplication de lrerticle {,
qui facilitera les oontacts directe entre lee d.iffdrontg responsablee
d.es Etats nembreg et d.e La Commission afin d.e rendre plue raplde et plus
effioace la pr6vention et la poursuite des imdgularitSs visdts i
ltartiol.e {. Il- est i noter que, malgrd oerta.inee d.iff6rences dropinion
sur le plan op6rationnel, tous les Etats nembres se eont f6licj.t6s d.e
Lrinitiative prise pax les gervices d.e la Commission d"ans cc domaine.
30.
J. La comrmnication de Laornee_:_ gJlb:Lclti_?,..Ilqfagl4]reJ.{.
Lrapplication par les Etats membreg de Ltarticle ?, paragrapho { du
rBglement (Cfg) no 283h2 nrsst intervenu gue dans un cas. Saite d. cetts
commrnication, la rdglementation commrnautairs a 6t6 modifide de noanibre
i rendre impossible 1ee opdrationa coneern6es qui constituaiont un d6tour-
nement de Ia finaLtt€ doonomigue du rbglemont en Ia matibre,
Jl". Les services d.e la Commission stefforcent actuellemont, par der contacte
bilat6raux aveo les Etate membres, d.e mettre en rel"ief ltimportanoo de
' cette disposition pour lran6lioration continuelle d.e la r6glenontation
comrmrnautaire. 11 est vrai que cette arn6lioration continuel.lo cteffectuo
r6gulidrement da"ns Ie cadre des travaux des comit6s de gestior raaponaa-
bles. Une syst6matisation d.es moyens mis en oeuvre pour remdd.ier aux
Lacunes d.c Ia rdgLementation pourrait cependant ttre utile, teut on
augmentant la transparence deg efforts destin6e i, perfectionno6 les
' d.ispositions communautairee dane le domaine agricole"
32. De lravie deg senrioes de la Commission, lrarticle ?, para"qrraphe 4 du
rEpllement (cim) no ZB3fTz doit trouver un champ dtapplication aussi large
-15-
que posslble afin gutil atteigae son objectif cle contribucr I une
appl.lcation utile et rateonnabLe de la r6glementation comrmrnautaire.
Aueei, doit-il ttre interprdtd de rnanilre I couvrir torre les oas ot
1* r6glementation est cl6falLlante, soit en raison cle lrinappi-icabtlit6
d.es diepogitions ooncern€ee i un oas particulier, soit en raison dc
lrapplication d.e d"ispositiong b un cas ddtormind qul, on termog
6conomigues, nf est pas oouvert par l"es d"iepogltions en oause. Il con-
vj,ent cepend.ant d.e reconnattre gue seuLe La premi$rc de oes doux hypothleea
correspond i, La notion juridigue de lacunes, tandie que lfexploitation
16gaLe mais illdgitime de la rdgLementation oonetitue plutOt un abus
qufune lacune.
{. La d.emande 4tgnmr0te par la Corn$issign - art!qle-..![
33. ttarticLe 5 clu rbglemont (Cm) no 283/72 pr6vo;ran1 Ia possibilit6
pour la Corrunission de demander aux Etats membrcsr€n o&s de soupgon d.rirr6-
grlarit6s, de proc€der A une enqutte a 6td utilied sept foie juequrl
pr6sent.
Ltepplication d.e Ltarticle 6 dans Ie pass6 a montrd que lrobligation
drinviter les agents de La Cornrnission i participer, sur sa demande, a
lfenqu6te nrest pae toujours respectde. fl est d.onc rappeld anx Etats
membree qurlls doivent ge conforner, A. Itavenir, I lfobligation d.dcotrlant
de ltarticle 6 tle faire partloiper des agents d.e l,a Connisgion anrx enqr€tes
da.ns tore l"es oas of ceLLe-ci le denande.
f1 est vrai gue oes enqu€tes ont permis de d6tecter", soit certaines
faiblegses dane lrapplioation des rbglemonts commrnautairee, soit d.es






a o6p6ndant 6td as!€z l.lnltdt. Iret lsrvioog do la Commigslon Gntendent
en tirer la conclusion qu€ c€t artiole ne detrrait 0tre utllis6 qrrfen oao
d.e'soupgon trbs substa.ntiel aftn d.e ne pas'\rldter d.e gon oont€nu }e d.roit
d,flnltiative de la CornmisgLon d.ang oe d.onaine par iler enqu€ter le r6v6lant
I Ie fLn rans objet.
A ce sujet, il est i noter gue la frdquence d.es rapports entre 1es Etats
membres et la Comnission d.ane Le domaine de lrinforrnation gur les irr6-
gu1-arit6s se d.dveloppe d.e fagon satisfaieante. On peut dono prdvoir
une r6duotion du nombre de cae oi. la Conainlssion ee voit oblig6c dfavolr
reoours A. Ia proe6dure prdrnre L lrarticle 6, notannent b Ia sulte
d.rartiolee de presse sur des fraudee, articlee qui, trbs souvent, Ee
rdv6Laient €tre non fond68. En effet, dans Ia mesure oi dee rapports
r6guliers entre les responaables d.es adnninistratione nationales et
des services de la Commission sr6tabllssent, iL sera posoible dtavoir
recours i. la proo6cture pr€nre I lrarticLe 5, uniquement d.ane d.es cas
particutiers qui demandent, de par leur nature, uno tell.e intenrention.
Il, pourra ainsi 0tre possible tlr6liminer toue les ceg otr les informatione
en possession dee Etats membras et d.e la Connmission perncttont d.o con-
olure guc oette proo€clur€ ne sflnpoee pas.
5. Les ittfo"t"tiot" ttg le
vention, pourguite et rdarodration 
- 
artiole 2
Les Etatg membres ont remis aux services de Ia Commiseion les lnformations
rslatives ir leurs d.ispositions ldgislatives, rdglementairee et adminis-
trativee ayant trait i Ia pr6vention et la poursuite des irrdgularit6s et
des ssrvicee et organlsmes chargde de ces actions, comme pr6rm b lrarticle
2 du rbglement (Cm; no 283/72. ttana\rse ile ces donn6es e 6t6 entreprise





qus lr6tabLissement dtune liste dee servioea et organiamas reaponrebles
en Ia matibre. Elle tera poursuivle proohainement.
En oe qui concerne 1es actione oonumtnea et nesures particuLilrec cl6pend.ant
de J.a section orientation, Les ftats membres ont 6t6 lnvitds i tranmottre
des donn6es pr6cises relatives b la nature, lfdtendue et le frdquenco des
systbmes de contrEle nationaux aotuel-lement en vigrreur ou I inetauror
pour oes d.iverses m"sur"s. tes senrices de la Corunisgion ont insist6
sur Le fait qurune connaisaano€ approfonclle des proc6duros perrncttr& une
meil'leure ooordination d.eg contr0l"ee B. effectuer, aussi bien par los Etats
membres c$e per lee eervices de la Commission ainsi qu,lune augmentation
de leur efficacit6.
5, Rdunions 4tinfomatioL- artiole ?,.paragrapLe J
39: JusErti pr6sent, Lee senrices rl.e la Corunission ont organie6 quatre r6unions
drinformation en vertu d.s ltarticle f, paragraphe 3 du rlglemont (Cm)
no 283/72. Ce1lee-ci 6taient esaentiellenent consacr6ee i des problbmes
g6n6rar::r teLs qrre lri.nterprdtation des diffdrentes dJ.spositions du rbgLement
(cun) no 283/'12 ct sa mise en oEurllr€ aussi bien gur Le pLan nationaS" que
sur 1e plan oomnmnautaire. En outre, elles ont senri i lranalyoe, sur l_a
base des commrnications trimestriellee prrirnres aux articLee 3 ct 5, de
cliff6rents types drirr€gularitCs et des noyeng il lraicle desqgeLs ell-os
ont 6t6 d'6oouvertes. Ces travaux ont notamment pernis aux serviceg d.e Ia
Comnnission d"e constater qrre le contrgle comptable et, en particu,lior, 1a
oonfrontation de la comptabillt6 d.enier evec Ia oornptabilitd rnattbre oonE-




40. tes rdunions dtinfomatlon en vortu d.e l-tartiole ?, psragraphe Ir ont
6td moins fr6quentes c1tle ltauralent souhaitd Les servlces d.c la Cormisslon.
Ceoi sre:cplique notandnent par la constitutlon tle Le lilission Erbraord.i-
naire d.e Contr0le gui a eu lieul sulte d une d6cislon cle la Comtlesion,
entre novembre 19?3 et ootobre L974. Cette miesion a denand6 aux senrioes
oonoernds d.es travaux pr6paratoires trbs importants, ce qui a perturb€
Ia conduite dee travaux dang le cadre du rbgl-ement (Cfg) no 283fT2 ef
l-ee services de La Cormniesion ntont ptr se consacrer A, cette aotivit6
aveo Lrinteneitd souhait6e. En outro, une certalne retenue atinpoeait
afin dr6viter tout double emploi et de perrrettre i. la Miesion ertraor-
d.inaire de contrOl.e d,e possdd.er une plue grande libert6 pour ddfinir son
champ d.fection.
41' Les gervices de la Conmisslon prdvoiont d.taugnenter Ia fr6quence des
rdunione d.rlnforrnation et les orienter d.e plus en plus sur d.es questions
parttorlilres a"fin d.e pouvoir approfond.ir encore plus lea analyses ales
im6guLarit6e. En mGne tempe, Ie nombre de participants A cee r6unlons
eera r6duit pour permettre ctee d.issugsions plus lntenses des diff6rents
. 
problbmes.
En outre, lgs services d.e La Cornmieeion exarninent actuellement en co}la-
boration avec leg Etats membres lrutiLit6 d.torga.nieer des s6minairesl
d,a.ns le cadre de ce rbglementr atalrt pour objet une meilleure informatlon
' des contrEleurs des Etatg membrsg.
J. Lrlmputabilit6 des pertes linancilree en cas de non:r6cupdration -
42. Lrarticle B, paragraphe 2, prenier alinda tlu rbgLement (Cm; ao 729/70
pr€voit finalement qnti cldfaut de r6cup6ration totale, Ies consdquenceo




Comnunautd, sauf celLes r6sulta."1t d.'irrlgularit6s ou d.e ndgligences
inputa,blcs aux ad.ministrations ou organismes des iiats membres. A cet
6gardr la d€claration du Conseil et de 1a Cornmission inserite au procbs-
verbal d,e ia session du ConsciL du I d6cembre 1974 (1)1 prdvoit qre la
Conmission fcra r:apport au Cons<,i)., 3, la lumibre de ltexp6rience acgrise,
sur Ia utanidre qitrrelle estime la plus appropri6e de r€soudre les cas rron
r6g1.6sr rapport accompa6n6, 3-e cas 
€chdant, de propositions d.c solutions
l am6tcr par 1o Conscil en vue de r6soud.rc les divergences de cette na{ure.
Jusqrlri pr6scn'b, cleur cas de la Scction garan'bie et aeux cas dc 1a Section
orientaticti ont 6td eommuniqu6s i la Conmission dans lesquels 1a r6cup6ra-
tion dr-rs commes indrlmsnt versdes semble inpossible. Etant d.onn6 qpe f irr
pocsibil.it€ ele r6cupdnaLion n rest pas cn:or(r 6tablie dans ce:s cas dc fagon
d6fliniti.rer iI nf.-'st pas opirortun dn prendre, i ce stade, pocition ] ee
suj.:t.
il seira nd,lessaire d'arr6ter les rbgles g€n6rales drapplication de lrarLicle
!, paragraphc 2, pr,:nir::: alin€a du rbglcment (fn) no 7Tg/7o afin de pr6-
cis.:r sa port6e e'l la, proe6rlu::e a'i $rivre lors de sa mise en oeuvre. Iin
ef fet, en l rabsen,:c dr.'sd.itcs rDgles g6ndrales, l tapplicatio:: d.e bette
dispoeition scmble rlifficil-c en i.:as dr: divergence drinterprd'bation entre
f fltat ncrmbre con.:r"rn€ ct 1a Commission.




w. REI{ARQI'ES U{ OUISE DE COSCLUSTOI
15. te rlgLement (cnm) no zB3/72 offre des posslbilttde renarquabrcs d.e
coop6ration entre les E'tate membreg et La Connission dang le d.omaine
dc I'a pr6vention et d.e La rdpression dee irriguLarlt6g concerrrant Ie
PmcA ainsi que cte Ia rdoupdration des somnes indonent pay€es.
46' Les dispositlong de ce rbglement n6cesgitent oependent ra mise en oeuvre
dtun aystbme cltinformation r€ciproque ausgi bien entre Lce Etats mombres
et 1a Commtssion qura lrint6rieur des Btats membreg, Il est d.ono normal
$re Ia rdalisation effeotive de cette coopdration demand.e un certain
tenps de pr6paration sur le plen oormnrnautaLre alnsl gue sur re pLan
national.
47. A Ia lumilre de lte:cp6rience aoguise d.epuls
oe rlglenrent, on peut tirer les conclugiong
lrentr€e en vigueu-r de
provieoires qrri sui\rront.
48. Darrs eon eneembre, r.e rlgrement (cnn) no 2g3/Tz fonctionno d6ji dc fagon
eatisfaisante, compte temr d.e aa port6e politique .et d.es diffis.ultds
que son application poEe sur |'e plan adrninistratif. Blen qgo 6on epprica-
tion ait poed quelgues problbmes d.ont oertains ndceesitent oncore un
examen conplio"'' :'rire, iI doit 
€tre oonstat6 qqrone sorution satirfaisante
a €t6 apport6e au'plus grand nombre drentre eur !
1' 9gg!!Eg=giiggEgg!lgg=Hgsjgr=3g1lg1gg=l=9!=2
- Les diffisultcs de re oentrar.iEation d.ee informations aussi








En outre, lrlnterpr6tation unlfotro d.e la notion
ttrirCgul.aritd en tant quraotlon cotunlse par un psrti-
culler d.rune pert 
€t les prinoipee drlnterpr6taiion
d.e la notion d.e I'premier acte de oonstat't drautro part
sont acquis.
- 
Ltapplioation correcte du syatlne d.tinfomation par tous .
Lee Etate menbres et l"rinolusion dane ce arystlme d.ee cas 
:
i
of une perte finanoibre pour 1e F.8.0.0.A. nlest pae i
intervenue doivent oncore 
€tre r6olia6es. .
9ggggts g!lgtE=lgg91 g!gg==g:!i glg I
- 
Lrlnter?r6tation unlforme du chanp drapplicaiion d.e cette
d.iepoaition notaament au regard. d.e la Convention du
J septembre L95? entre Les Etats mombree d.e la Comnmnautd
EcononLque Europdenn€,pour lraegietance nrutueLle entre
Lee admlnietrations ciouanibres respectlves (Convention d"
Naples) a 6t€ atteinte et LfutiLit€ de oettc dispositlon
a 6t6 oonfirm€e par Bon application dans un certain
nombre d.e cag.
- ta ooopdratlon 
"rrt"" les Etets membrcg et entre ceux-oi
et la Cornrniselon ndceesite toutefoie d.rttrc renforo€e,
et Ie champ drapplicatfon de cette dispoaition devrait.
€tre pr6ois6 en ce qui ooncerne ),ea im6gularitds
prdsum6ee.
3. 9gggqnication_de lasunes - articLe J, paragraphe {
=============================-====_::==; ;-=:=====
- LfappLloation formelLe de cette dtspositton d.ans









Ia mocliflcatlon du r]gLement en oauee.
- 
Lrapplloatlon de cette dispoeltion per les Etats
membree tlernatt ttre plus syst€matigua, et son app).i-
catlon €n oas d.e Lasuneor au sens €oonomigue du te:met
itewait ttre assurde.
4. Demand.es drenqu€te par la Commission - articl-o 6!!E 
===i-€= === 4 = = = = ==========5==:===== ==-E==-
Ltappl.ioation de lrarticLe 5 a ebouti, dans oortains
oas, b la congtatation d.e d"6fail-l.ancee et d,e La r6gLe-
nentatLon commrnautatre et de son application par les
Etats membreg.
Lrobltgation des Etats membres de faire partioiper
des agents de Ia Commigsion sut ea demando aux enqu8tes
doit ttre mieux respeot6e b Lravenir.
5. Informationg sur leg dispositions des Etats membres
====================================
en matibre de pr6vention, poursuite et r6cup6ration -
article 2
- 
tra.nalyse de ces rengeignements au sujet d'e l"a remise de
dettes et le 5# de paiement et 1r€tablissement d'tune
Listo des eervioes et organisnres responsables en la ma-
tibre ont 6t6 r6a1is6s.
- 
LtexpJ.oitation des renaeignements est i continuer.
6. R6unions dtinforrnatlons 
- 
artiole ?, para^graphe 3
Les r6unione d.tinformationr organisdes b ce jour, ont
permis trbs uttLement La cliscuseion dee problbnnes
g6n6raux de lrapplication du rbglement (Crn) 
^o 
28th2







trsugnentation d.e Ia f}dquence de ces rdunions
dfinformation, leur spdcialisation et lrapprofon-
diesement d.es analyses d f im€gu}aritds dtablies
dans ce cadre est souhaitable. En ou.tre, Irutilitd
d.e lf organisation d.e s6ninatres d.estinds aux con-
tr6leurs des Etats menbres doit 
€tre 6tud.i6e.




article 8. parasraphe 2 du
========================-===*=:===E=====t====
rbelement (cEB) no 72ghjE==== 




Lrapplication du rSglernent (Cffn) no Z83hZ n,a
pas encore fait naftre la ndcessit6 de prendre
une d.dcision dans un cas d.e non-rdcupdration d.e
somnes inct0nent versdes par Ie F.E.O.C.A,
- 
Ltdlaboration d.e rbglee gdn6rales pour Itimputation
cle pertes financilres i La Cormunaut6 ou b, I rEtat
membre concern6 est indvitabLe, i )_ong terme.
56' 'lfir 1r6tat dee travaux, i1 semble inopportun i la Comroiesion de
soumettre avec ce rapport d.es propositions porr la sorution des
probrbmes non rdg16s 
€voqu6s oi-,dessus. En effet, on peut esp6rer
que Ia plupart dfentre eux aeront rdsolus prochainenent. par co!-
s6quent, ra comnission se propose de sounettre un nouveal rapport
sur lfapplication du rlglenent (cuu) no 283/lz ava.nt ra fin d.e
lfannde r976t accornpa€n€, le cas 6ch6ant, de propositions pour la







COI,fi!'IISSIO}T }Eg COMMINIAUTES E1'ROPEENTEg
Situation des connlmlcations
eg vgrtu ctu rEelernent 28383.
Artiiles 3, et 5 - ccunmrnioatione trinestriellee
laritds constatdee et & Ia eituation en matilre
Fornmes indfiment pay€ee I(voir soua J)












































































?otaL 18,8 ,25.2i5 x) 252.732 i +B
x) dont la pa.rt du EOCA, soit )O fo = 262.53? Uc
Foot*nolg ;
- 
a lrexoeption d.e iroiB cas (prines porr itamacha6e d'arb::ee fiPaitiers
portani s-{r ?n montanrt de 7.7M UC lt,prines 5 la neeonversi'on rrers 1a
production de viande bovine pog 3..6O6'UC1, tore 1es autreg cas ccmmuntcu6s
concernent les primes porr J,a non-conn1er;ialisation du lait et ri-es p::cduitslaitiers (n. (Ci:E) n' i.9'15 / 69)
F.6part,ition par t3rpe ile d.6penses d.u volume fi-nancier mis
irr6gui.arii6s :-Section GAR.trlWl[E -



















TotaL 1ao 15.8?5'530 LOA /"
-3-
lfent::lation des irrdSui.arit6a par secteur :
- 
Seoiion Ge3"entie -












































































2) arnicla 4 : cowuni.cati.one eans dtdlal d,tirr66mlari't€s rdvdlant lrssrploi
dru-:re no*',relIe prn,ti,5;s fbsuduleuse or porvant avoir d.es effets dans 6t4rtres
Etais menbres.'(ve:.: scus g)J
Juaquti prdsent il;i a eni l-g eommrnications ilrirr6gularit6s selon lrarticle 4















$trite b ces commrnie,*tione
concenr6e ont 6t6'infornde
*rangmines b Ia Conmissiont
de leur contenu Pan t61ax'
lee Etats membres
./ .
3) Articrl6 : engagenent dtuno rrenqu8ta edminigtrativert dans un Etat nenbre
zur d,emsncto de la Coraniseion (voir sore B).
JusqutS, pr€sentr et str demande cl.e Ia Corilniesion, cinq'renqur€tee adfiinistral;ives"
ont 
€td d6cleneh6es d.a.ns itlff6rente Etats menbres afin drengager des investi-
gations sur Ie bien-fond.6 do uoupgon deir:rdgularltds ar d"dtriment du EEffiA.
11 s tagit rle I
Situation de
proc6dure
cl8tur6es ; gucune irr6gularitd
nta pu Etre prorv6e
cl8tur€e ; arcune lrr6gularitdt




Le rdsultat de teLl.es enquGtes ayant 6t6 trbg 1imit6, 1a Conmission
a instanr$ une proc6dure dite.r'prd-6n afin dt6viter la ddclenchement d.renqu€tes sur
}a seule base de Bolpgons va,gues otr ttrartloles d.e presse! Lrobjectif de cette pro-
cddure eet de denander I ltEt'at E€nbr€ ooncern6 des renseignenents sur dee irr6gu-
larit6s Bmpgonndes, avant drengager formellenent una enqu0te adrinistrative.






La proc6dure t'pr6-6n a €*'d utilinAe C'ann iJ
dive:s sect4lrg :
?a,F Fe rdpa.::tlssant entre









donsio,rB cl.0tirr6e | ar:'cune :Lr:'4guiaritv
fl6gniarg en $laDens
en Fnl,:Fellg
d.oseier c10tur6 : aucune :;';:r4guip'rj't6
dossior en $t.6pens
en .gllgpenB




a) Er+.:.cleJ $,4: 
.frmnmrnlca*ion 
pa'r les
d.ans la riglement,ation conmunau*ai:rq
I+.ats nenib;"es tl"e la,cqnes 6veil*'uell'es
(voi.n nur 8).
ijn seui cas eoncernant Le seetanr dea preduiis Laitlel.s a Ctd signal6
.junfrtA, prdsent anx nervicea d.e Ia Cgmteirreion. $rite h cette corornunicat'tont
la Ccnmlsnion a noitifi{ un rAglenent afi"n d.ternp€eher dr$wentuelles irr6gu-
La.rit6p.
./.
